



Öteden beri varlık sorunu düşünürlerin dikkatini çekmiştir. Varlık, 
nasıl başlamıştır? Evrenin sonu ne olacaktır? Varlığı bir yaratan bulun­
makta mıdır, yoksa evren zorunlu olarak kendi kendine mi vardır? Bu so­
rulara insanlar yanıt aramışlardır. Kimi düşünürler varlığı yadsımışlar, ki­
mileri varlığın öncesizliğini ileri sürmüşler, kimileri de bir Tanrı tarafından 
yaratıldığını söylemişlerdir. Kuşkusuz yeryüzünün en onurlu varlığı insan­
dır. Acaba bu insan özgür olarak mı vardır yoksa, kendi istenci dışında 
mı var edilmiştir? Dinsel kişiler, insanın yaratıldığına inanmışlardır. Kimi 
düşünürlerse insanın doğanın bir parçası olarak öteden beri var olduğunu 
söylemişlerdir. Acaba Yunus Emre, bu konuda ne düşünmüştür?
Yunus Emre’ye göre insanın varlığını iki ayrı alana göre düşünmek 
gerekir: 1- Ruhsal alanda insanın varlığı, 2- Yeryüzünde insanın varlığı.
Yunus’a göre ruhsal alanda insan, Tanrı ile beraberdi. Varolma nedeni 
Tanrı’ya dayanan insan, bu öncesiz varlığa seviyle bağlanmıştı. Üstelik ya­
şamından da son derece mutluydu. Bundan başka insan ruhsal alanda iken 
son derecede güçlüydü. Varlık olarak Tanrı’da dağılmış gibiydi. Bu durum­
da insan, Tanrı’dan ayrı değildir. Bununla birlikte ona tapma özgürlüğü 
vardır. Bedensel gereksinmeler nedeni ile eli kolu bağlı değildir. Yunus’un 
bu konuda şu deyişlerini dikkatle izleyelim :
Dahi yer gök yoğ idi 
Cümle söz mensuh idi 
Âşıklar tapar idi 
O bî-nişan Siibhatıa.1 2
Tanrı kadim, kul kadim, ayrılmadım bir adım
Gör kul kim, Tanrı kimdir anla ey sahip-kabul
Ayıt ayıt kamusun ne kâıı-ii ne mâdensin
Sureti piir ma'nişin Padişahı sende bul.1
\
Ol kadir-i kuıı feyekûıı 
Liitfedici rahman benem 
Kesmeden rızkını veren 
Cümlelere Sultan benem
' Cahit öztelli, Yunus Emre, Biilün Şiirleri, Milliyet Yayınları 1971, s. 124.
2 (l)’de a.g.y., s. 218-219.
Nutfeden âdem yaratan 
Yumurtadan kuş türeten 
Kudret dilini söyleten 
Zikreyleyen Sübhan bencin
Kimini zahit eyleyen 
Kimini fâsık eyleyen 
Ayıpları örtücü 
Ol delil-u Burhan ben em.'
Çarh-ı Felek yoğ idi 
Canlarımız var iken 
Biz o vakit dost idik 
Azrail ağyar iken
Ne gök vardı ne yer 
Ne zeber vardı ne zîr 
Komşu idik cümlemiz 
Nâr dağın yaylar iken.3 4
Yunus Emre’ye göre insan Tanrı katında mutlu iken evrenin yaratıl­
masıyla yeryüzüne getirildi.5 İnsanın bu dünyaya gelişi ve gidişi Tanrısal 
yasanın gereğidir. Ancak yeryüzünde insan, mutlu değildir. Bilincini derin­
leştirdikçe ruhsal alandaki yaşamını özler. Dünyada beden kalıbına girmiş 
olması ve bedenin gereksinmeleri onu kimi zaman yanıltmaktadır. İnsan 
sorumlu bir varlıktır. Sorumlu olması onun özgür olmasını da gerektirir. 
Gerçekte iyiyi ve kötüyü seçme özgürlüğüne sahiptir. İnsanın çıkar tutku­
larım yenmesi, özgürlüğünü ve Tanrı için duyduğu sevgiyi artırır.6 7Ancak 
Yunus insanın yazgısının öncesiz olarak Tanrı tarafından yazılması konusu 
üzerinde de durmuştur:
Yunus imdi gam yeme, nidem, ne kılanı deme 
Gelir kişi başına ezelde ne yazıla.1
diyen Yunus, kimi zaman yazgı ile sorumluluğu bağdaştırmaya çalışmıştır. 
Başka bir şiirinde görüleceği üzere insanın özgür olması gerektiğini vurgu­
lamıştır. Öncesiz yazgının insanı zorlayıcı nitelikte olmadığını anlatmak is­
temiştir. Başka bir deyişle Tanrı’mn her şeyi önceden bildiği için yazgıyı 
çizdiğini, ancak insanı zorlamadığını belirtmek istemiştir. Aksi takdirde bu 
yazgının anlamsız olacağını Tanrı’ya soru açarcasına şöyle dile getirmiştir:
3 (l)’de a.g. y., s. 272.
4 (l)’de a.g. y., s.306-307.
5 (l)’de a.g. y., s.205-306.
6 (l)’de a.g. y., s.308-309.
7 (l)’de a.g. y., s.123.
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Bir köprü yaratmışsın, kıldan incedir dersin 
Kamuya salâ ettin, mahlükat ciimle geçsin
Geç dediğin kulların biri benim, eksikli 
fzzin hakkı geçmezenı hazzı olanlar geçsin
Bir tahta yaratmışsın hâlim onda yazmışsın 
Ne yazdınsa meçhuldür, bir kul onu ne bilsin
Var, yazından ağlama, kendi canın dağlama 
Madem yazın yazıldı, dahi seven ne kılsın,s
Yunus insanın, toplum içinde bireysel özgürlüğünü iyi kullanarak dav­
ranışlarında yüksek değerleri gerçekleştireceğini belirtmektedir. Gönlü barış 
ve sevgiyle dolu Yunus, sanatında da bu konulara ağırlık vermiştir. Her bi­
reyi bir değer bilmiş, insanların sömürülmesine karşı çıkmış ve özveriden 
yana olmuştur. Başkalarının hak ve hukukunun gözetilmesi gerektiğini sık 
sık anımsatmıştır. Mal ve çıkar tutkusuyla insanları ezenlerin davranışları­
nı doğru bulmamıştır. Bireysel özgürlüğün, başkalarına zarar vermeden 
kullanılmasını öğütlemiştir.
Yunus Emre ayrıca vicdan özgürlüğünü savunmuştur. İnsanın insana 
dinsel baskı yapmasını yeğlememiştir. Böyle bir baskının dinin özüne ters 
düşeceğini anlatmıştır. Bu konuda çeşitli şiirlerinden şu parçaları verebiliriz:
Yetmiş iki millete kurban ol âşıksan 
Tâ âşıklar safında tamam olasın sâdık
Hâıs-u âm muti âsî dost kuludur cümlesi 
Kime eydibilesin gel evinden taşra çık.8 9 10
Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil 
Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
Kimse dinine biz hilâf etmeziz 
Din tamam olıcak doğar muhabbet
Din ve millet sorar isen din ne hacet
Âşık kişi harab olur, âşık bilmez din diyanet.'9
Yunus Emre, özgürlükten yana olarak insanın değerini yiiceltmiştir. 
Her insanın saygıya ve sevgiye değer bir varlık olduğunu belirtmiştir. Bağ­
naz kişilerin tutumlarını ve vicdanlara baskıyı doğrulamamıştır.
Ancak Yunus, insana yeryüzünde özgürlük tanımakla birlikte sonsuz 
özgürlüğün Tanrı katında olacağını söylemek istemiştir. İnsan, bilincini
8 Cahit öztelli, Yunus Emre, Bütün Şiirleri, s. 322-323.
" (8)’de a.g. y., s. 205.
10 (8)’de a.g. y., s. LVIII, LXI1, LXIII.
BAKIR YUMAĞI
Yaşamı sordu barışçıl 
Ucunda gülüşleri 
Soldu da kurudu mu  •  
Duruyor yo l ağzında.
ipek yumağı bakışları 
Sesi bakır tavında 







derinleştirerek türdeşlerine zararlı tutkularını yendikçe Tanrı’ya yaklaşır. 
İnsanın yapıp etmeleri yüksek değerler tarafından belirlendikçe gönlünde 
Tanrı sevgisi çoğalır. Yunus’a göre yeryüzünde insan, asıl yurdu olan ruhsal 
alandan uzak düşmüştür. Bu dünya insanın özüne terstir. Bu nedenle insan 
yeryüzünde bir yabancı gibidir. Yanılma, tasa ve geçici nesnelerin tutkusu 
insanı izlemektedir. İnsan, gerçek özgürlüğüne Tanrı sevgisinde dağılarak 
ulaşır. Ona göre dünyada özgürlük sınırlıdır. Ruhsal alanda ise özgürlük 
geniş boyutlara ulaşır. Gönülde Tanrı için sevi duydukça insanın ̂ özgürlüğü­
nün boyutu büyür. Sözün özü, Yunus’a göre insan, gerçekte Tanrılık bir 
varlıktır. Yaratma onu asıl yurdundan uzak düşürmüştür. İnsan dünyadaki 
sınırlı özgürlüğünü iyi kullanarak Tanrı sevgisinde eriyebilir. Böylece de 
seviyle dolu olarak sonsuz nitelikte özgürlüğe ulaşır.
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